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島嶼地域の１人当たり所得が高いのはなぜか？



















































































































































































































































































































































































































単位：100万円 （％） 単位：人 （％）
１位 那 覇 市 791,302 25.18 那 覇 市 319,435 22.28
２位 浦 添 市 268,188 8.53 沖 縄 市 139,279 9.72
３位 沖 縄 市 259,834 8.27 う る ま 市 118,898 8.29
４位 うるま市 209,665 6.67 浦 添 市 114,232 7.97
５位 宜野湾市 204,358 6.50 宜 野 湾 市 96,243 6.71
６位 豊見城市 132,594 4.22 名 護 市 61,674 4.30
７位 名 護 市 125,934 4.01 豊 見 城 市 61,119 4.26
８位 糸 満 市 125,217 3.98 糸 満 市 58,547 4.08
９位 石 垣 市 110,391 3.51 宮 古 島 市 51,186 3.57
10位 宮古島市 102,667 3.27 石 垣 市 47,564 3.32
11位 南 城 市 83,854 2.67 南 城 市 42,016 2.93
12位 南風原町 83,390 2.65 読 谷 村 39,504 2.76
13位 読 谷 村 79,733 2.54 南 風 原 町 37,502 2.62
14位 西 原 町 75,046 2.39 西 原 町 34,508 2.41
15位 北 谷 町 74,576 2.37 八 重 瀬 町 29,066 2.03
16位 八重瀬町 56,743 1.81 北 谷 町 28,308 1.97
17位 中 城 村 48,217 1.53 中 城 村 19,454 1.36
18位 与那原町 40,678 1.29 与 那 原 町 18,410 1.28
19位 嘉手納町 40,164 1.28 北 中 城 村 16,148 1.13
20位 北中城村 37,249 1.19 嘉 手 納 町 13,685 0.95
21位 恩 納 村 29,059 0.92 本 部 町 13,536 0.94
22位 金 武 町 25,129 0.80 金 武 町 11,232 0.78
23位 本 部 町 25,086 0.80 恩 納 村 10,652 0.74
24位 久米島町 15,975 0.51 今 帰 仁 村 9,531 0.66
25位 今帰仁村 14,749 0.47 久 米 島 町 7,755 0.54
26位 宜野座村 12,676 0.40 宜 野 座 村 5,597 0.39
27位 伊 江 村 9,995 0.32 国 頭 村 4,908 0.34
28位 国 頭 村 9,696 0.31 伊 江 村 4,260 0.30
29位 竹 富 町 9,469 0.30 竹 富 町 3,998 0.28
30位 与那国町 6,869 0.22 大 宜 味 村 3,060 0.21
31位 大宜味村 5,300 0.17 与 那 国 町 1,843 0.13
32位 東    村 5,225 0.17 東     村 1,720 0.12
33位 南大東村 4,490 0.14 伊 是 名 村 1,517 0.11
34位 伊是名村 3,446 0.11 南 大 東 村 1,329 0.09
35位 伊平屋村 2,651 0.08 伊 平 屋 村 1,238 0.09
36位 北大東村 2,599 0.08 多 良 間 村 1,194 0.08
37位 座間味村 2,422 0.08 座 間 味 村 870 0.06
38位 多良間村 2,225 0.07 粟 国 村 759 0.05
39位 渡嘉敷村 2,195 0.07 渡 嘉 敷 村 730 0.05
40位 粟 国 村 1,823 0.06 北 大 東 村 629 0.04
41位 渡名喜村 1,400 0.04 渡 名 喜 村 430 0.03
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設備の問題よる高齢者の島外流出もみられる。
　以上が示唆するのは、島嶼地域の１人当たり所得の高さは、「豊かさ（well-being）」そのも
のを表しているというよりも、①若年層と高齢者層の島外流出がもたらす過疎化による「見か
けの数値」であり、②仮に１人当たり所得の分子に相当する所得が高いとすれば、それは島嶼
ならではの厳しい状況（「15の春」への対応など）に対処する必要性に迫られた結果といえる
かもしれない。
５．結び
　本稿では県内41市町村の中で、北大東村、与那国町、南大東村のような沖縄島から遠隔にあ
る島嶼地域の１人当たり所得が高い理由を統計的に検証してきた。結果は以下の通りである。
⑴　県内41市町村の１人当たり所得格差については1982～2017年にかけて増加計傾向にあり、
収束傾向はみられない。
⑵　生産面からみた北大東村、与那国町、南大東村に共通する１人当たり所得の県平均からの
乖離の最大要因は、労働投入量の大きさである。北大東村ではそれ以外に労働生産性が、与
那国町と南大東村は域内生産を超える所得流入がそれを補完している。
⑶　県内41市町村の成長パターンは基本的に労働投入主導型である。一方、持続的な成長を可
能にする生産性（ここでは労働生産性）は重要な役割を果たしていない。
⑷　分配面からみた北大東村、与那国町、南大東村に共通する１人当たり所得の県平均からの
乖離の最大要因は、１人当たり雇用者報酬であり、それ以外の１人当たり財産所得、１人当
たり企業所得もプラスとなっている。一方、下位４市町村では３要因が全てマイナスである。
嘉手納町、宜野座村、金武町のような米軍基地所在地では１人当たり財産所得のみがプラス
であることより、軍用地料への過度の依存が懸念される。
⑸　労働力率、就業率を用いた北大東村、与那国町、南大東村と沖縄島山原４地域（今帰仁村、
大宜味村、本部町、国頭村）の比較より、前者の同率が際立って高いことが労働投入主導型
の高所得の１因である一方、就業者１人当たり所得でみた島嶼３地域のランキングを大きく
後退させている（北大東村は１位→10位、与那国町は２位→22位、南大東村３位→20位）。
⑹　島嶼３地域の高所得の背景には、「15の春」による若年層の島外流出と家族の随行（２重
生活）、介護・医療への不安による高齢者の島外流出、１人世帯割合の高さなどが１人当た
り所得を構成する分母の人口減少に影響を及ぼしていることが重要である。
⑺　島嶼の特徴として、輸送費用により物価が沖縄島よりも高いこと、高校不在による教育費
支出の多さ（仕送り、交通費、島外へ居住するための住居費負担など）、２重生活にかかる
費用などがあり、兼業を余儀なくされている事例がみられる。１人当たり所得の高さは、若
年層・高齢者層の島外流出に伴う島嶼ならではの「過疎化」や「15の春」支出に伴う兼業、
高い労働力率の結果である。島嶼地域の１人当たり所得の高さは「豊かさ」に直結している
わけではない。
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　最後に、本稿では島嶼地域に労働投入主導型成長をもたらす産業構造、産業特化、産業別生
産性については紙幅の制約上、触れることができなかった。これらについては今後の課題とし
たい。
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